































































































































































3.2 制度 / 行为层
没有严格完整的企业规章制度，企业的文化建设无从
谈起。企业的规章制度同样也是企业文化的具体表现，其
中包括企业的组织结构、生产操作流程规范、员工考核奖
惩规定、企业风俗、行为规范、员工的薪资和福利制度等。
规章制度对员工有着直接的约束力，同时也保障了员工的
权利，是企业文化建设当中不可缺少的重要部分。此外企
业必须在发展目标、战略规划、社会责任等方面形成具有
统一文化内涵的规范行为。
3.3 观念层
观念层是企业文化的核心和灵魂。没有观念层的企业
文化只是一纸空文。观念层包括了企业的核心价值观、企
业宗旨、企业的最高目标和企业的宗旨等等。企业的战略、
长短期目标和远景规划是企业文化的核心部分，是企业文
化建设的重中之重。企业观念层的建立，能够激发企业员
工责任感，提升员工的幸福感与自豪感，自觉自发的为企
业的未来贡献自身的力量，使得企业在激烈的市场竞争中
具有优势地位。
4 结束语
企业文化的建设不是一蹴而就的，是一个长期的持续
的不断优化的过程，它跟随企业的成长壮大而不断改进完
善。任何企业，尤其是中小企业都应注重建设具有个性的
旺盛的企业文化。只有这样，才能打造企业的核心竞争力，
促进企业的可持续发展。
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